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  不是手摸屁股，难道是屁股摸了手？  
  不怕记不住，就怕忘不了。  
  感情不是计算出来的。  
  ——《太阳照常升起》台词  
 

























  他有了个新词：来劲的电影。他带领总计 200 多人的一队人马，奔了 4个
外景地，全在海拔 4000 米以上，历时两年多（在此期间，姜文的不亦乐乎公
司也成为投资方），从 70 多万尺胶片中选出 1/8，色彩绚烂，曝光过度，一如
既往地煽情。而关于他调动飞禽、铁甲船，挪移房屋、鹅卵石、红土以及油漆
火车的消息，也流传开来。  
  这是他被禁 6年之后的重新升起。期间，他主演了 5部电影——《寻
枪》、《天地英雄》、《绿茶》、《一个陌生女人的来信》等，明显带有作客
的意味，用他的话说：“上别人家参加了一个大 party。”  











  他的电影特别 easy  









































  9 月 12-13 日，从北京到上海，一路上姜文的手机没消停过，争论的、叫
好的、求证的，都汇拢到他这里。总体来看，男人们在推敲逻辑、语汇、落
点，没看懂；女人们全看懂了，她们笑了，她们又哭了。  
  以前他表现人的力量，  








  剧作家过士行 1994 年第一次见到姜文是在一个部队招待所，那是《阳
光》剧组的点。姜文拿剧本给过士行看，说他想拍电影。两年间，他们策划过
两个故事，一个关于复仇，一个关于知青，都没弄成。  




  2005 年 5 月 4 日，过士行到姜文工作室听他讲《太阳》的故事，姜用的是
画面思维的方式。  
  东北人王述平跟姜文也认识 10 多年了，第一次合作是《有话好好说》。



























  在述平看来，姜文在他 3部片子里透露的视角是个递进关系：《阳光》
时，人在下面；《鬼子》是平行；到《太阳》，人在高处俯瞰。“我认识他时




  13 日晚，上海影城的经理拉着姜文的手说：“这片子我真的喜欢，看一遍
没懂，看了两遍，懂了。大卖，大卖。”姜文问，你今年多大？“36。”再碰
上说喜欢的人，他还会问，你多大？  






































































































  “你为什么娶个法国女人？”“你为什么在室内戴墨镜？”这是 2000 年 8


























  一项 90 年代的调查表明，在年轻人喜爱的 10 部电影中，《阳光》高居榜









的票房是 1个多亿。  
  但是，在姜文被禁的 6年内，中国电影已与资本全面拥抱，中国大片时代
已经揭幕。每一个稍具野心的电影牌局下面，埋的都是全球化的底牌。  
  与此同时，在内容上，看《变形金刚》、好莱坞大片长大的 80 后、90 后
会继续买账吗？他们还要听一个 60 年代生人在“那个年代”关于柏油、乙炔
味、有机玻璃纽扣和白衬衫下面隐约女体的回忆吗？  

















  已上中学的姜一朗看了 6遍《太阳》，说喜欢。她跟同学讲：“你们不能
只看片花，得看那长的。”  
  姜文的儿子姜马虎 1岁不到已出镜，在鲜花丛中嘹亮地啼哭，已经哭到威
尼斯，也许哭向奥斯卡。  
  姜文于是很欣慰。 
 
